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La medicina sofisticada 
por C.  R. ARANG'O 
Sicr ryn:  PIC alirinó qw: irwjvr cs cI iratarnicnio ciivlógiw quc el sintoniiticv, 
quc l i t i s  val<: irainr la cau= quc Ios síniotii;is. Si l i  imibargv, ariuar sobrc 10s 
síiiiutiiss i10 s í h  es rnenos beticficiuso, s ino  ip! cs, ~ . n  prinaipio, conirapro- 
diioeni~:. l i )s  ir:í!dicus sc aíanan y ul'anan ilestruycndo rinioinaiologia, sin q w w r  
icnw amcicucia dn q u e  10s s ín toma son cxprcsián de la lucha del vrganisrnv 
l'rimic a la (:ausa dr la dolencia. Aparte firialidad que Esta pudicra tmer,  IQ 
[JC~SWXI cs sujcio aciivo en la misma; por ellu es que en algma I q u a  en lugar d t .  
dwir q t ~ c  slgnian tiwo drtcrminada enfcrmedad, so dicr qur la hisa. 
;Mal prvnústico [)ara aquella eníermedad que cursa sin síntomas! Tos, f ic im,  
diarreas, hiprrtansibn .... d e ~ n ,  en principio, respetme, ya qua consiiiuyeii rncm. 
nisinos de ddcnsa. Mim 10s ndicos,  en parte por la presi6n sobre ellos cjwcidn, 
incidcn ~ ~ R S ~ V O B  sobre estos sipos en cl aí& de consebuir apart:ntes curaciotic:~. 
Suprimir la tos o la {iebre son Cxitos carn al prójimo, harcjías cara a nursiro 
organisme. 
Y si la icraphiica es paiológica, tampoco es biológico atacar Ios mcmnismos 
gcncradorca ,li: síniomas. Tal, 10s medicanicnios contra la inllarnaciím wnsiiiuyvn 
un w.pon,:nta dc estc crror. (Dcmosiración de rllo cs  cómo la infcceiba se cxiicndv 
al actuar con antinflamatorios, por ejcmplo, corticosteroides; por co111ra, la aciivi- 
iowa de la vitamiria A e sd  en corrt:lación con su poder flogístico. En 
el prinicr caso hay un frrnaje y en el segundo una liberación de cwaimas, que 10s 
lisosomas viericn cn toda inflamación). AI iachar la inflamaci6n suprirnimos li) que 
de scnsorial hay en la enír:rmedad, fuundamenialmenie el dolor, y csio os 10 guc el 
paaienir desi,a y 10 que PI mkdico convime y Ir convime. 
Si la irrap6uiica es ctiológica, al ir contra la causa, parrce di,bería ser (:I 
iratamicnio ideal, como sucedcería con la antibioterapia. No obstant':, del uso quc 
M: ha hecho de 10s nntibióiicos, la humanidad quizá haya resultado, globalmentr, 
mis perjudicada que beneficiada. Sus efectos tóxicas son con frecuencia marcada- 
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mente intensos, interfirren el proceso inmunitario, a veces son potencialmente 
teratógmos, desencadenan enfermedades por hongos, exacerban la viruleneia dt: 
otros gkrmencs, etc.eic.... 
Is verdad es que aumenian nuevas prcsentaciones de enfwmedades, la arie. 
rioesclwosis aparece mis tcmpranamcnte, etc.. Y en 10 que concierne a la cirugía, 
son mis nunierosos de lo que pudiera suponerse 10s casoti de intervenidos que no 
mcjoran o empeoran tras la intervención. himisino, cada ves es mayor el número 
de partos disibcicos; pasando a ser el parto, fisiología, patologia. 
El &dic0 receta torsionando su saber por las prrsiones manifiestas y latentes 
en las qui' se encuentra inmerso: demandas de 10s asebmrados, propaganda corner- 
cial, declaraciones, rctribuidas, de personalidades médicas .... aparte su propia agresivi- 
dad que le incita a rllo. Ib conirapartida, no hay una funaibn decisiva por partc 
de las insiitucioncs yuc deberian t e n d a ;  gmeralmente se inhiben, o mejor, son 
inhihidas. 
Dc:scon~~c~~rnos la esencia dc la paiologia, pero rnientras ianio e1 rnidico pon': 
ctiquctfi, dcscargando drásiicainenie droga3 conira palahrau. 
